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1 - Introducció 
 
Sovint es senten afirmacions com “sms el llenguatge del segle XXI” o “sms la evolució 
del llenguatge” i tot tipus d’expressions lligades al concepte de evolució o innovació. 
 
Un cop aclarit el fet de que no es un llenguatge sinó, en tot cas, un tipus d’escriptura 
entrem en un debat: És realment una innovació portada a terme pels joves del segle XXI 
o bé, mitjançant algun precedent, podem demostrar que es tracta d’un procés 
naturalment reiterat en la història de la comunicació escrita de l’home. 
 
Per realitzar aquest anàlisi estudiem la història de l’escriptura en busca de coincidències 
entre les característiques del anomenat llenguatge sms. 
 
Aquests projecte té dos objectius.  
 
El primer és demostrar que l'origen de les abreviatures a l'escriptura sms no és un fet 
extraordinari i, mitjançant precedents, comparar aquest fenomen amb altres processos 
de formació d'abreviatures. D'aquesta manera es desmitificaria tant cap a bé com cap a 
malament el ressò mediàtic que està tenint la creació d'aquest llenguatge. 
 
I el segon és intentar veure en quin punt ens trobem respecte l'evolució de l'escriptura 
sms, veure fins a on podria desenvolupar-se en els mitjans dels que disposa actualment i 
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2 – Planificació 
 





La característica d'aquest projecte és que la planificació no s'ha pogut dur a terme fins que hem 
acabat la primera tasca, la recerca d'informació prèvia. 
 
El motiu d'això ha sigut que fins que no hem sabut el material del que disposàvem i a quins dos 
tipus d'escriptura ens enfrontàvem no hem pogut definir la estructura de l'anàlisi i la 
comparació. 
 
A causa d'això hem senyalat amb el color blau aquesta tasca. 
 
 
La planificació ha sigut molt lineal ja que, gairebé en tots els casos, la tasca que s'havia de 
realitzar depenia directament de l'anterior i , per tant, podia haver-hi pocs sol·lapaments. 
 
Excepte petits desviaments, el projecte s'ha cenyit als períodes que s'havien assignat a 
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3 - Breu història de la evolució de la escriptura, precedents de la abreviatura 
 
La història del llenguatge es divideix en quatre etapes anomenades Mnemònica, 
Pictòrica, Ideogràfica i fonètica 
 
La més primària d’aquestes és la mnemònica. Aquesta utilitzava objectes reals per 
codificar missatges entre individus que no pertanyien al mateix sistema de comunicació. 
Un exemple d’aquest tipus d’escriptura és un bastó amb talls que s’ha utilitzat en 
diversos moments de la humanitat. Els talls es feien en presencia del missatger per a 
que cadascuna d’elles recordés algunes parts del missatge. I, és clar, si oblidava el 
missatge en la seva totalitat  no hi havia forma de llegir-lo en el bastó. 
 
També es considera mnemònica la escriptura desenvolupada pels Inques. Aquest sistema, 
anomenat quipus, es basava en nusos amb diferents significats segons el color i el 
grossor de les cordes. El sistema també s’utilitzava per arxivar documentacions i també 
per enviar missatges. I, com a últim exemple, el sistema de petxines, ideat a Nigèria,  
que travessades per un fil i segons la seva posició, podien variar el significat. 
 
La fase pictogràfica o pictòrica suposa un avenç en el desenvolupament de l’ escriptura. 
Es tracta de presentar la realitat a través d’objectes pintats que reflecteixen la intenció 
comunicativa. L’exemple més conegut són les pintures rupestres, donant un context de 
major naturalitat. Encara avui s’utilitza la pictografia a Austràlia i Àfrica com a mitja de 
expressió. 
 
El gran inconvenient de la pictografia és que no es poden representar idees abstractes ja 
que els dibuixos només signifiquen el que representen. Justament això és el que va 
proporcionar la etapa ideogràfica. És resultat d'associar símbols pictogràfics amb idees i 
objectes. No representen sons ni paraules sinó idees. Per exemple, el sol, a més de 
representar el sol en si, pot significar calor, dia, llum. La lluna, a més de ser un satèl·lit 
pot tenir significats com nit, nostàlgia. La escriptura ideogràfica va existir en moltes 
parts del món, però donat que els significats podien ésser múltiples es van incorporar 
signes que determinen el sentit que se li volia donar i el so aproximat que havien de 
tenir al expressar oralment l’ideograma. 
 
Un dels sistemes ideogràfics més famosos son el xinès modern i el japonès actual. Cada 
ideograma representa una paraula i combinats entre si, reflecteixen un sentit, una 
expressió. El sistema ideogràfic dels sumeris es va anar transformant i derivant en 
símbols fonètics, per tant cada símbol començà a associar-se amb un so en diferents 
paraules. S’havia donat una empenta al llenguatge escrit, on un símbol no representava 
una paraula sinó una síl·laba. Aquesta va ser la fita dels perses els quals van 
desenvolupar una escriptura cuneïforme que només contenia quatre ideogrames, estava 
organitzada fonamentalment en síl·labes, hi havia algunes consonants i només eren 
necessaris 36 símbols per a escriure’l. Va ésser un gran pas en la creació de l’alfabet.   
 
La influència àrab va ser crucial per a la estabilització i formació d’un alfabet tal i com 
el coneixem avui en dia. L’alfabet espanyol que avui coneixem es deriva del grec de 403 
a. C. Aquest any a Atenes es va prendre la decisió d’organitzar l’ús dels caràcters, 
s’adopten de l’arameu uns signes per a anotar les vocals i es conforme un alfabet de 24 
lletres.  
 
Després va haver-hi transformacions i adaptacions. Els romans en el segle I a.C. li 
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afegirien a aquest alfabet la Y i la Z. La història dels alfabets és també la història de la 
brevetat, de la disminució de caràcters per escriure. Quan la escriptura era purament 
ideogràfica es necessitava un caràcter per idea expressada. Després amb l’ús del alfabet 
sil·làbic, el nombre de caràcters va disminuir considerablement, però encara era una 
xifra important que amb l’alfabet fonètic va disminuir a poc més de 20. Però no només 
ha sigut l’alfabet occidental el que ha disminuït en nombre de caràcters. 
 
 
Hi ha molts moments de la història de la escriptura que s’ha necessitat transmetre de 
manera ràpida i en la que reduir els caràcters ha estat bàsic per reduir així el cost del 
missatge a transmetre. Aquests tipus de reduccions pràctiques del llenguatge són les que 
tractarem com a precedents de la escriptura SMS. 
 
El sistema de reducció que més relació guarda amb l’actual SMS és el sistema 
d’abreviatures de l’escriptura medieval per la seva motivació i la seva implementació. 
Per aquest motiu aquesta serà la escriptura que compararem durant tot el projecte 
donant-li tot el protagonisme. 
 
Altres precedents a tenir en compte són els següents: 
 
El primer sistema de comunicació per a masses a gran velocitat va ésser el telègraf. L’ús 
d’aquesta tecnologia es cobrava per paraules pel que els seus usuaris no escatimaven 
esforços per tal de reduir el nombre de les mateixes i així reduir el cost del missatge. 
Durant aquesta època es van posar molt de moda els pronoms adherits al verb per tal de 
passar de dues paraules a tan sols una, per exemple en lloc de “se murió”, “muriose”; I 
això va provocar, a conseqüència, canvis en l’ús de la llengua espanyola. 
 
Un altre sistema d’estalvi de temps era la taquigrafia, altament usada per càrrecs 
administratius que necessitaven escriure la informació a la mateixa velocitat a la que 
era transmesa oralment per posteriorment usar-la o fer-ne una transcripció. Això 
s’aconseguia mitjançant grafies senzilles per les paraules més usades i de fàcil 
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4 – Plantejament i estratègia de l'anàlisi i la comparació 
 
Durant el període de recaptació de la informació varem adonar-nos que sobre les abreviatures 
realitzades durant l'edat mitja hi havia treball realitzat. Hi ha nombrosos estudis en els que es 
realitzen classificacions de cada tipus d'abreviatura i descripcions per a cadascuna d'elles.  
 
També s'han realitzat molts anàlisis per determinar la motivació del seu ús així com les 
convencions que s'aplicaven per realitzar un tipus de reducció a un altre segons temàtiques i 
èpoques. 
 
Aquest fet ens ha portat a estructurar el nostre estudi de la següent manera: 
 
Primer vam fer una classificació estandard de abreviatures de l'edat mitjana a partir de les ja 
realitzades intentant agrupar les més significatives.  
 
A partir d'aquesta classificació hem intentat analitzar les abreviatures de l'escriptura sms amb 
uns criteris semblants per tal de poder realitzar una bona comparació. En aquests anàlisis hem 
inclòs una descripció, regles d'utilització, característiques i alguns exemples.  
 
Aquest anàlisi s'ha realitzat per l'escriptura sms i l'estructura medieval per separat. 
 
Tenint l'anàlisi de les dues escriptures, la comparació s'ha realitzat agafant, un per un, els tipus 
d'abreviatures i comparant-les per separat determinant el grau d'igualtat en la seva forma i la 
manera d'utilitzar-les. 
 
S'han aplicat certs criteris de comparació considerant les diferències tecnològiques i socials dels 
dos tipus d'escriptura. 
 
L'escriptura sms té certes limitacions a l'hora de traçar certes grafies. Els caràcters són limitats i 
no es poden utilitzar coses com línies horitzontals a sobre del text, sub i superíndexs, formes 
irregulars lligades al final d'una paraula... Coses molt presents a l'escriptura medieval i que, per 
tant, s'han obviat de la comparativa. 
 
Socialment, hem tingut en compte la diferència dels usuaris d'una i altra època ja que a 
l'escriptura sms, utilitzada majoritariament per joves, s'hi indueixen alteracions ortogràfiques, 
emoticones i anglicismes provinents de l'argot. Aquest fet era totalment inexistent a l'edat mitja    
on els usuaris eren il·lustrats membres del clergat.  
 
Finalment s'ha tingut en compte ha estat el temps d'evolució de les dues escriptures on mentre 
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5 - Estudi de l’escriptura SMS i les seves abreviatures 
 
 
5.1 – Definició [I] 
 
SMS o “short message standard” es tracta d’una tecnologia europea que va aparèixer al 1991 al 
nostre continent on també va néixer la tecnologia digital sense fils que va ser batejada com GSM 
(global standard for mobiles o patró global per a mòbils). En un principi es va desenvolupar per 
ser unidireccional. De fet, s’utilitzava per enviar dades de borsa i horòscops però la empresa 
Nokia va desenvolupar la tecnologia per proporcionar la bidireccionalitat. 
 
L’enviament de sms fa un ús altament eficaç de la xarxa de ràdio. Degut al seu petit tamany no 
és necessari assignar un canal de ràdio al usuari sinó que s’envien en els time-slots reservats per 
aquesta causa. Per aquest motiu poden ser enviats, fins i tot, durant una trucada.  
 
 
5.2 - Usuaris 
 
Al món s’envien 70.000 SMS cada segon i hi ha dues vegades més usuaris d’SMS que usuaris de e-
mail. (www.blog.mobileweb.be/tag/statistics). 
 
Els usuaris d’aquesta tecnologia són, majoritàriament, els joves. La necessitat de comunicar-se 
des de qualsevol lloc i qualsevol moment de manera ràpida i barata, fa que aquest sigui un 
sistema de comunicació ideal per aquest segment de població. 
 
 
5.3 - Fenomen 
 
Aquesta tecnologia només permet escriure fins a un màxim de 160 caràcters inclosos espais en 
blanc. 
A causa d’això i de la reduïda interfície dels telèfons mòbils, va crear-se una forma de 
llenguatge escrit destinada a abreviar i amb símbols per tal de transmetre emocions i estats 
d‘ànim. 
 
Aquesta iniciativa és, sens dubte, una manera d’aprofitar de forma eficient el llenguatge escrit. 
Per aconseguir-ho han tornat certs signes pictogràfics i s’han aprofitat al màxim els sons de cada 
lletra, suprimint vocals allà on no són necessàries.  
 
D’altra banda és un llenguatge col·loquial, molt semblant al llenguatge oral i amb 
característiques molt pròximes a les del llenguatge xat, degut a la seva contemporaneïtat.  
 
Aquest tipus d’escriptura és caracteritza per estar estesa mundialment, presentant diferències 
segons la llegua original des de la que s’hagi format. 
 
Per exemple, en xinès mandarí les paraules tenen un so molt semblant als números substituïts 
per aquestes. Així dons, 521,  es llegiria “wu er yi”, que substitueix l’expressió “t’estimo”, en 
mandarí “wo ai ni”. 
 
De la mateixa manera, alguns països europeus usuaris de l’alfabet cirílic passen a utilitzar 
l’alfabet llatí per representar la seva llengua amb la intenció d’evitar les altes restriccions 
pròpies del seu abecedari.   
 
L’idea és respondre de forma immediata i breu. Resulta lògic, dons, que s’incorporin paraules i 
expressions en anglès, donant dinamisme a aquest tipus d’expressió.  
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5.4 Tipus d’abreviatures SMS [K] 
 
5.4.1 - Suspensió 
 
La suspensió, en una paraula, es produeix quan s’escurça la paraula eliminant la part 
posterior de la mateixa. S’acostuma a usar quan, amb la lectura de la primera part de la 
paraula n’hi ha prou per deduir-ne el significat. 
 
Hi ha dos tipus de suspensions, les que mostren diverses lletres de l'inici de la paraula i 
les sigles o acrònims. 
 
Les sigles tenen alhora dos subdivisions, les utilitzades sobre una sola paraula que 
escriuen una o més lletres de l’inici de la mateixa i les que s’apliquen sobre conjunts de 
dues o més paraules simplificant-les a una lletra per cada una d’elles. 
 
5.4.1.1 - Primeres lletres de la paraula 
 
Aquest és el tipus més utilitzat de suspensió i aquests en són alguns exemples: 
 
 Uni = Universitat 
 Min = Minuts 
 Tel = Telèfon 
 Vol = Volum 
 
Com es pot apreciar en els exemples aquest tipus d’abreviatures acostumen a ser 
de no més de tres lletres per tal de guanyar velocitat. Són paraules conegudes i 




5.4.1.2 - Sigles/Inicials/Acrònims 
 
5.4.1.2.1 – Sobre una paraula 
  
 Les sigles més utilitzades són aquelles que es fan sobre paraules curtes, comuns i 
altament utilitzades com conjuncions i preposicions fàcilment identificables. 
 
p = per 
q = que 
 
5.4.1.2.2 - Sobre un grup de paraules 
 
Aquest tipus de suspensions són, també molt utilitzades en el llenguatge escrit 
comú pel que fa a acrònims: 
 
ONU = Organització de Nacions Unides 
EUA = Estats Units d’Amèrica 
 
Però les sigles i les inicials fan referència a frases curtes que es substitueixen per 
una lletra per cada paraula com per exemple “Te Quiero Mucho” es converteix en 
“tqm” i ara és totalment acceptat per tota la comunitat hispana. 
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Són aquestes les sigles característiques del llenguatge SMS. 
 
5.4.2 - Contracció 
 
 
Les contraccions es caracteritzen per escurçar la paraula eliminant lletres que no són 
necessàries per entendre-la i deixant aquelles que permeten una lectura semblant a la de 
la paraula completa. 
 
Les lletres amb més susceptibilitat de ser eliminades són les vocals ja que es poden intuir 
fàcilment de la combinació de consonants d’ambdós costats. 
 
 ncndr  = encendre 
 cntst  = contesta 
 dsd  = desde 
 b = bé 
 
Aquesta és una de les característiques més significatives d’aquest tipus d’escriptura.  
 
 
5.4.3 - Homofonies 
 
Les homofonies són aprofitaments del so que representen certs números o símbols per tal 
d’incloure’ls en paraules com a substitució de conjunts de lletres amb major nombre de 
caràcters. 
 
a10 = adéu 
=mnt = igualment 
d2 = dedos 
d+iao = demasiado 
   
 
5.4.4 - Canvis ortogràfics 
 
Són errors ortogràfics que es cometen conscientment per tal d’estalviar-se caràcters de 
la paraula.  
 
Com es pot apreciar en els exemples, aquest tipus de abreviatura, utilitza lletres que 
pertanyen al nostre alfabet. 
 
 
weno = bueno 
skla = escala 
ksa = casa 
muxo = mucho 
 
 
Aquest és un dels trets del llenguatge SMS que més preocupa al col·lectiu que s’oposa a 
la utilització i normalització d’aquest tipus d’escriptura. 
 
 
5.4.5 – Emoticones  [I] 
 
 Una emoticona és un símbol gràfic que pretén reproduir expressions facials i sentiments 
 amb signes de puntuació, lletres o nombres de manera que es puguin introduir enmig del 
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 text escrit. Pretenen donar informació sobre la comunicació no verbal que acompanya la 
 oral i són molt usades a la conversa informal a Internet, al llenguatge sms i entre joves. 
 
 Les emoticones tenen el seu origen a l'smiley (al principi s'anomenaven justament 
 smileys). Hi ha dos estils fonamentals: l'occidental i el japonès (on a vegades s'anomenen 
 kirbies). Les emoticones occidentals reprodueixen la cara de la persona i s'han de llegir 
 girant el cap de forma que la part esquerra equivalgui a la de dalt. Per exemple ;) 
 equivaldria al gest de picar l'ullet, el punt i coma serien els ulls, un obert i un tancat, i el 
 parèntesi la boca. Per contra l'estil japonès simula la cara en posició vertical, com en 
 (*_*), on els asteriscs són els ulls i el guió baix la boca. Aquestes emoticones a vegades 
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6 - Estudi de l’escriptura Medieval i les seves abreviatures 
 
 
6.1 - Definició 
 
Les abreviatures de l’escriptura medieval neixen en l’àmbit de la llengua llatina i responen a les 
característiques d’aquest idioma encara que posteriorment s’aplicaran a la resta de llengües 
romàniques.  
 
L'origen d'aquesta pràctica prové del sistema romà de sigles (lletres aïllades per tal de 
representar una paraula sencera) i també es deriva de les notes tironianes, un seguit de traçats 
manuals desenvolupats també en èpoques romanes. Aquestes s'utilitzaven, principalment, per 
recordar discursos públics. 
 
Tant les sigles com les notes tironianes van sobreviure en la gran expansió del sistema 




6.2 - Usuaris 
 
Els usuaris d’aquesta escriptura eren un cercle molt reduït d’il·lustrats que, generalment, es 
limitava a una secció del clergat. Aquests eren els encarregats de realitzar tots els textos i 
transcripcions de la època. 
 
 
6.3 - Fenomen 
 
Les possibles causes de les abreviatures en aquesta època van íntimament relacionades a 
l’estalvi de temps degut a la magnitud de transcripcions que els escrivans havien de dur a 
terme, l’estalvi de material ja que el material que s’usava a l’època era el papir, aquest tenia 
un cost molt elevat i calia, per tant aprofitar-lo i finalment reducció d’esforç per part de 
l’escrivà. 
 
Aquests arguments, però, no s’ajusten del tot a la realitat ja que sovint hi ha paraules 
abreujades que comporten més esforç i atenció que no pas la paraula desenvolupada. 
 
La manera d’abreujar les paraules no és capriciosa de cada escrivà, sinó que segueix unes regles, 
que no són pas estrictes, però que almenys deixen poc marge a la arbitrarietat. Conèixer 
aquestes regles, encara que sigui de manera general, ens pot ajudar per a la interpretació de la 
paraula abreujada1.  
 












                                                 
1   Paratge 12 de la Introducció al sistema d’abreviatures d’època medieval i moderna – Gerard Marí i Brull. 
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6.4 - Elements constitutius d’una abreviatura medieval: 
 
















 6.4.3 - La unió de tots dos elements configura la paraula abreujada. 
  
     
 
 
El desenvolupament correcte d’una abreviatura comporta la identificació d’aquests dos 
elements, és a dir, per una banda reconèixer la morfologia de les lletres escrites i per l’altra 
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6.5 - Tipus d’abreviatures [J]: 
 
Malgrat que no és l’aspecte més important de la braquigrafia (en un sentit pràctic), pot ser útil 
distingir a quin grup pertany una paraula abreujada per a saber exactament com enfocar-ne la 
resolució. El criteri per a aquesta classificació es basa en el fet que sigui elidides les lletres del 




6.5.1 - Suspensió 
 
 
Una paraula és abreujada per suspensió quan només s’escriuen les primeres lletres o 
síl·labes de la paraula i en manca el final: 
 
 
 6.5.1.1 - Sigles/Inicials/Acrònims 
 




La sigla és, de les suspensions, la més important. També és la més difícil  
 d'interpretar ja que només et pots guiar per la primera lletra. Afortunadament 
 representen les paraules amb més freqüència d'ús. 
 
  De vegades es mostra la sigla duplicada o, fins i tot, triplicada per mostrar el  
  gènere de la paraula original i no sempre la sigla és la primera lletra de la  
  paraula.     
 
 
6.5.1.2 – Primeres lletres de la paraula 
 
 La davallada de la sigla als segles VIII i IX va donar lloc a un estil de suspensions 





  Podem apreciar que, en aquests casos, es tracta de suspensions en les   
  que es  mantenen les primeres lletres de la paraula. En totes elles   




 6.5.1.3 - Li falta la darrera lletra 
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 6.5.1.4 - Primera lletra i alguna més   
 
         
 
 Com podem apreciar en el primer exemple un paraula no només s’abrevia d’una 
manera, sinó que, cada posició en el text o decisió de l’escriptor pot fer variar la 
forma de realitzar la mateixa. 
 
 
6.5.2 - Contracció 
 
Quan ens trobem, al menys, el començament i el final de la paraula. 
 
 
 6.5.2.1 - Pura  
 
  Si només consten les primeres i les darreres lletres de la paraula: 
   
 
 Podem observar que s’eliminen un gran nombre de lletres pel que l’estalvi en aquestes 
contraccions era molt alt. En conseqüència eren  una pràctica molt generalitzada en 
l’escriptura de l’edat mitja.    
  
 6.5.2.2 - Mixta 
 
  Si consten, a més, algunes lletres del mig de la paraula: 
 
     
  
 
 6.5.2.3 - Simple 
 




 Com es pot apreciar en aquests exemples, aquestes abreviatures són una simplificació 
extrema del mot. 
 Per aquest motiu és normal veure-la aplicada sobre mots de petit tamany per tal d’evitar 
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6.5.3 - Afèresi 
 
Quan se suprimeixen també la primera o les primeres lletres. Són, de llarg, les menys 
abundants. 
 





Aquests tres tipus d’abreujar es poden trobar simultàniament aplicats en una sola 
paraula:  
 
   
 
  
 És normal trobar conjunts d’abreviatures en les paraules de gran tamany ja que poden ser 




6.6 Signes d’abreviació 
 
En el terreny pràctic, l’aspecte més útil de la braquigrafia se centre en la identificació correcta 
del signe abreviatiu. Per norma general, tota paraula abreujada ha d’anar acompanyada d’algun 
signe que posi de manifest la condició d’abreviatura.  
 
Sovint, aquest signe no només ens fa saber que som davant d’una abreviatura, sinó que ens pot 
indicar exactament quines són les lletres elidides (o al menys en dona una orientació). D’acord 
amb això, podem englobar els signes abreviatius en aquests dos grups.  
 
 
6.6.1 - Signes d’abreviació amb significat propi 
 
Aquests signes d’abreviació indiquen quins elements falten a la paraula abreviada sense 
importar en quina lletra, paraula o de quina forma està col·locat el signe. 
 
Hi ha set tipus: 
 
 















6.6.2 - Signes d’abreviació amb significat en context 
 
 
Dels signes d’abreviació que indiquen quins elements falten de la paraula abreviada, hi 
ha alguns el significat dels quals no està definit sinó que varia segons en la lletra on són 
col·locats. 
 
Aquests es poden dividir en dos grups: 
 
6.6.2.1 – Signes generals 
   
  Els signes generals  poden escriure's a sobre de la paraula, com un caràcter  
  separat o amb una lligadura si es tracta d'un caràcter amb traç de peu. 
 
     
  Els últims tres signes, que contenen cercles tancats s'acostumaven a   
  utilitzar per cartes reials o papals. [C] 
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  Aquí tenim alguns exemples d'utilització del primer dels signes generals  
  presentats: 
 
 




6.6.2.2 - Signes de suspensió 
 
 El primer signe de suspensió és el punt o període. Generalment es situa al final de la 





 De la resta de signes, els tres primers, són traçades creuades que tallen de manera 
diagonal a través de l'última lletra de la paraula abreujada. Les últimes tres, en canvi, 
són “cues” que formen una lligadura amb la lletra final. 
 
 Malgrat que el penúltim signe s'utilitza per mostrar l'omissió de lletres  al final de la 
paraula, és especialment utilitzat per designar l'eliminació de la terminació “- is”. De la 
mateixa manera, l'antepenúltim està especialitzat en unir-se amb la lletra “d”, 
 designant terminacions com “- dum”, “- dam” o la síl·laba “- dis”. 
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D’entre aquests signes d’abreviació, els més utilitzats són el punt i la ratlla horitzontal. 
Això es degut a la facilitat de realització i la comoditat amb la que es concatenen amb la 
resta de grafies. 
 
N'hi ha molts, en canvi, que són molt més complicats i s’utilitzen amb molta menor 
freqüència. Vista la seva complexitat és fàcil pensar el temps que es pot perdre intentat 
traçar un d’aquest símbols. 
 
És per això que molts estudiosos d’aquest món de la braquigrafia pensen que l’estalvi 





6.7 - Superscripció de lletres 
 
Al final d’una paraula, una lletra sobreescrita, ja sigui vocal o consonant,  pot indicar 
simplement el final de la paraula. 
 
Quan una vocal esta sobreescrita sobre una consonant acostuma a senyalar una vocal 
precedida o seguida per r. Sent aquestes les possibilitats: “ar”, “er”, “ir”, “or”, “ur” o 
“ra”, “re”, “ri”, “ro”, “ru”. 
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6.8 - Signes de convenció  
 
 Els signes de convenció eren caràcters que, a causa del seu estès i repetit ús, es 
convertien en estàndards del sector alfabetitzat de la societat. Acostumaven a ser sons 
molt freqüents en la llengua llatina i el significat dels quals era fàcilment deduïble.  
 Així dons era propens a ser aplicat sobre preposicions, conjuncions i terminacions 
repetitives o obvies de les paraules. 
 




6.9 - Números Romans i Aràbics  
 
 Cal tenir en compte que, a l’edat mitja, els números utilitzats eren els romans. 
 Per això de bon principi s’utilitzaven el números aràbics com a símbols amb significats 
diversos. Però conforme es van anar imposant aquests últims van passar a crear també 
abreviatures amb el seu significat com es pot apreciar en l’exemple següent. 
 
3tas = trinitas 
 
 
També es van crear abreviatures en l’àmbit del números romans com, per exemple, la 
 lletra S per referir-se la meitat d’una unitat, és a dir, amb el valor de la expressió “i 
 mig”.  
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7 - Comparació 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte és la desmitificació del fenomen del, mal anomenat, 
llenguatge SMS. Per aquest motiu estem davant d’una de les seccions de més pes i més 
transcendència de cara a desenvolupar les conclusions. 
 
Per realitzar la comparativa entre les dues escriptures s’ha de tenir en compte una diferència 
substancial. Les abreviatures realitzades a l’edat mitja contenien dos elements: La grafia 
abreviada i el signe d’abreviació que determinava el tipus o la motivació de la seva realització. 
Les abreviatures en el SMS, en canvi, s’apliquen d’una manera molt més informal, sense 
enunciar la seva presència molt probablement per la limitació de les grafies en els terminals dels 
des que s’escriu. 
 
A més cal destacar que l’escriptura medieval era practicada per un nombre molt menor 
d’individus que la SMS, ja que aquesta última l’utilitza un percentatge increïblement 
representatiu de la societat dels països desenvolupats. S’ha arribat a dir que qui no té un 
terminal mòbil es considera, a efectes pràctics, una no-persona2  
 
Al comparar els dos tipus d’abreviatures es veuen trets en comú molt clars com poden ser les 
suspensions i les contraccions, que es realitzen gairebé de la mateixa manera. Hi ha, no obstant,  
altres semblances que no són tant obvies com per exemple els “signes de convenció” o les 
homofonies les quals sovint s’han de buscar en casos molt concrets. 
 
Hi ha molts tipus de abreviatures, però, de les que no se’n pot trobar el paral·lelisme i que 
esdevenen, per tant, propietats úniques de les seves respectives escriptures. Alguns exemples 
són les emoticones en el cas dels SMS i la superscripció3 de lletres en la escriptura de la edat 
mitja. Alguns exemples són les emoticones en el cas dels SMS i la superscripció de lletres en la 

























                                                 
2  (http://www.orange.com/) 
3  Acció de annexar un caràcter de menor grandària dintre o al final de la paraula.  
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7.1 - Suspensió 
 
La suspensió és un tipus de abreviatura usada tant per la escriptura medieval com per 
l’escriptura SMS.  
No és la més característica del SMS ja que la majoria d’expressions són heretades del llenguatge 
parlat o escrit i en té ven poques que siguin realment estàndards d’aquesta tecnologia. 
 
A l'escriptura medieval, les suspensions quasi sempre van acompanyades de signes de 
truncament. De fet té signes que són d'ús exclusiu per aquest mètode abreviatiu com pot ser el 
punt o la línia diagonal creuada.  
En el llenguatge sms, en canvi, no es deixen aquest tipus de marques per dos motius: La 
limitació de la interfície i el fet de que ocupi un caràcter en el restringit espai disponible. 
 
 
7.1.1 – Sigles/Inicials/Acrònims 
 
 Les sigles, degut al seu petit tamany donen poca informació sobre la seva resolució. És 
 per això que en els dos tipus d'escriptura s'apliquen a expressions comuns, freqüents i 
 molt conegudes. 
  
 7.1.1.1 – Sobre una paraula 
 
     
Escriptura medieval Escriptura SMS 
 
 




n = no 
 
 
q = que 
 
 
  La sigla que mostra la primera lletra de la paraula és, potser, la més natural i la 
  veiem repetida en ambdues èpoques sotmeses a estudi pel fet d’aplicar-se sobre 
  paraules amb una alta freqüència d’ús, de les quals es pot deduir el significat. 
 
   Això és degut a la condició de connectores que juguen aquestes paraules i el fet 
  que cedeixen el pes de significat a les que les envolten.  
 
  El primer exemple ens mostra una abreviatura que es realitzava de la mateixa 
  manera en l'edat mitja que a l'actualitat pel que veiem que la causa i el resultat 
  són comuns i mostra un clar cas de reincidència. 
 
  La diferència clara entre els dos tipus d'escriptures és el signe abreviatiu de les 
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 7.1.1.2 – Grups de paraules 
   
  Els acrònims de frases, en canvi, tenen un ús molt semblant en tots dos  
  àmbits. S’utilitzen per sintetitzar frases que s’empren de manera   
  continuada i de les quals se’n coneix perfectament el significat. 
 
 
     
Escriptura medieval Escriptura SMS 
 
 




  En aquests exemples veiem grups de paraules en els que cada paraula   
  és representada per una lletra en la suspensió. En aquest cas es tracta   
  de paraules empleades al final dels missatges o cartes a mode de comiat.  





   
  En el cas següent veiem una frase que no te les característiques de les  anteriors 
  però que en el cas del sms ha obtingut un acceptació de manera eventual. 
 
 Escriptura SMS 
  
dtup   = de todo un poco 
 
   





  Les sigles que representen un títol honorífic eren molt utilitzades a l’edat mitja 
  degut l’exclusivitat que havia de tenir una persona per tal d’ésser nombrat en 
  qualsevol tipus de document, però  l’ús dels missatges de text es ben diferent. 
  Destaca per l’argot i  la màxima expressió d’aquest tipus de sigles és un lleuger 
  senyor (sr). 
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  En el cas de l’escriptura medieval cal destacar que tots els tipus de suspensió  
  acostumen a portar el símbol abreviatiu ja sigui un punt o els diferents tipus de 
  ratlles i grafies emprades aleshores. 
   
 
  De manera molt estranya en alguns períodes de l’edat mitja, però, es van  
  elidir els signes abreviatius per tal d’agilitzar les transcripcions de documents. 
  Això fa que algunes d’aquestes formes ens recordin a les usades als missatges de 
  text amb una semblança realment considerable. 
 
 
   











  No totes les sigles són les primeres lletres de les paraules que representen, hi ha 
  casos excepcionals en els que això canvia. 
  
   




n = en 
         
 




   
  La braquigrafia ens mostra que les sigles en l'escriptura medieval han sofert molta 
  més evolució que en la jove escriptura sms. Tant és així que trobem aquestes  
  formes de sigla:   
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  Els dos primers exemples ens mostren la repetició de la sigla en  representació del 
  plural de la paraula o agrupació de tres elements en la paraula original. 
  Aquesta tècnica no s'utilitza, de moment, en el llenguatge sms. 
 
  El segon tipus d'exemples són les sigles girades que representen  noms de dones o 
  títols que normalment es trobaven en inscripcions necrològiques o memorials. 
  Per raons obvies, aquestes no poden ser reproduïdes (de moment) per l'escriptura 
  sms. 
 
 
7.1.2 – Primeres lletres de la paraula 
 
 Les suspensions que mostren només les primeres lletres de la paraula són,
 precisament, les menys singulars però es troben gairebé en tots els tipus 










             nos = nosotros 
             vol = volum 
          resp  = responde 
             oct  = octubre 
 
          
 
 
 En aquests casos es pot observar que les paraules són noms amb significat i que la 
 primera part de la paraula té molt de pes en la lectura de la mateixa pel que, 
 pràcticament, se'n elimina la terminació. 
  
  
 En el cas de la braquigrafia van néixer com a una suavització de les sigles però, de la 
 mateixa manera, van anar evolucionant fins al punt de perdre encara més lletres 
 augmentant  així la simplificació. Aquestes, això sí, sempre van acompanyades del 




Escriptura Medieval  












 Aquí podem veure les suspensions medievals amb la seva corresponent  evolució al ser 
 eliminades lletres de la pròpia abreviatura. 
  
7.1.3 – Primera lletra i alguna més 
 
 Aquest tipus de suspensió només apareix en l'escriptura medieval i a més ho fa de manera 
 molt aïllada.  
 És fàcil confondre-la amb les contraccions però la diferencia és que no  conserva cap part 
 del final de la paraula. 
 
  





           
          
 
 En aquest exemple observem que el signe d'abreviació és del tipus complex. Aquests tipus 
 de signes abreviatius, que contenen cercles tancats indiquen que la abreviatura té un ús 
 molt concret i que, normalment, es tracta d'una carta nobiliària o papal.  
 
 D'això se'n pot deduir que aquest tipus de suspensions són les menys comuns. 
 
 
7.1.4 – Falta la darrera lletra o terminació de la paraula. 
 
 Al escriure's de manera manual, l'escriptura medieval, produeix que, eventualment, es 
 deixin d'escriure les últimes lletres d'una paraula. Això no és tant causa de la intenció de 
 crear una abreviatura de manera conscient sinó una tendència a deixar la paraula 
 incompleta. Aquesta pràctica acostumava a afectar l'última o, com a molt, les dues 
 últimes lletres.  
  
  Això no es produeix en el llenguatge sms ja que es genera a través d’una interfície 
 digital fent que les abreviatures siguin més conscients i calculades.   
 
 A vegades podríem confondre la presencia d’algunes paraules sense la  lletra  final amb 
 aquest tipus de suspensió però en realitat es tracta d’altres espècies d’abreviatures com 
 les contraccions.  
 
 Normalment, les abreviatures anomenades contraccions, tenen com a  característica que 
 mantenen, com a mínim, el inici i el final de la  paraula. En el cas del sms hem 
 considerat que les vocals a final de  paraula s'eliminen gairebé per norma especialment en 
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 S'observa clarament que el significat es dedueix directament i sense cap mena de 
 complicació, també és cert que l'estalvi no és notable en la escriptura  manual. 
 
 
7.1.5 – Conclusions 
 
 Les suspensions amb més força tant en l'escriptura medieval com en la  del sms són les 
 sigles. Són la primera fase de la suspensió degut a la naturalitat amb la que es 
 produeixen. A més, són les que tenen més semblances en quan a utilització i aspecte. 
 
 La diferencia notable és la versatilitat del traç en l'escriptura manual i, per tant, la 
 utilització o no de signes abreviatius.  
 
 Això fa que, tant les sigles com la resta de suspensions, puguin ser més agressives en 
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7.2 - Contracció 
 
La contracció és el tipus d’abreviatura característica de la escriptura xat o sms. És, amb 
diferència, la que més s'utilitza i al mateix temps la que tothom identifica quan es parla d'aquest 
tipus d'escriptura. 
 
Aquesta abreviatura sembla tenir, en la majoria de casos, diferent motivació en ambdós tipus 
d’escriptures. Així com en el sms la paraula ha de ser totalment deduïble en llegir les grafies en 
la braquigrafia, les contraccions, obvien tants caràcters que sovint esdevenen intraduïbles si no 
es té una gran experiència en el camp o bé un diccionari de contraccions.  
 
Un tret diferenciador clar és l’eliminació de les vocals que es produeix al sms. Això es degut a la 
fluixa aportació que fan algunes vocals a la fonètica de la paraula. Alguns exemples d’això els 
trobem a el terme “esport” que queda ràpidament transformat en el homònim anglosaxó  
“sport” o el terme “estar” passant a ser “star”.  
 
Com es pot comprovar no hi ha grans canvis en la pronunciació dels fonemes malgrat haver patit 
aquesta transformació. 
Aquest fenomen sistematitzat entre la comunicació digital dels nostres dies, no obstant, no es 
produïa en la transcripció i escriptura del llatí.  
 
Hem observat que la vocal que més pateix aquest tipus eliminació a l'escriptura sms és la “e”. A 
força d'estudiar els diferents casos hem trobat el perquè. 
La majoria de consonants  contenen alguna “e” en el seu propi nom, per exemple: “n” s'escriu 
“ene”.  
  
Això fa que la “e” sigui assumida pel cervell a l'hora de llegir aquestes consonants i, per tant, 
sigui altament susceptible a ser eliminada. És per això que a vegades la considerarem anomalia i 
ens permetrà no seguir al norma al cent per cent. 
 
 
7.2.1 – Contracció Pura 
 
 Els mots sota l’efecte d’una contracció pura contenen una sola  contracció i  aquesta 
 s’aplica sobre la totalitat de la paraula. Per aquest motiu no és  molt freqüent trobar-les 
 als missatges de text a no ser que es tracti de paraules curtes. 
 
 Els textos medievals, en canvi, es mostren farcits d’aquesta tècnica. 
 
      
Escriptura Medieval Escriptura SMS 
 
             
         gfas = gafas 
      
         fbro = febrero 
 
 Podem comprovar que aquestes contraccions es realitzen de la mateixa manera en 
 ambdues escriptures (amb l'excepció del signe abreviatiu). 
  
 En el primer exemple medieval “elm” podem veure que conserva la vocal al davant de la 
 paraula. Aquestes són les classes de vocals que s'eliminen per defecte en un missatge  
 sms.  
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 D'altra banda en l'exemple de “fbro” considerem que la desaparició de la lletra “e” 
 entre la “f” i la “b” no és una eliminació per defecte com les que parlàvem a l'inici del 
 punt 2. Gràcies a aquesta consideració pot estar classificada com a contracció pura. 
   
 
 
7.2.2 – Contracció Mixta 
  
 La contracció mixta és una agrupació de contraccions. Per aquest motiu és, de 
 llarg la tècnica abreviativa més utilitzada en el sms. De fet, podríem dir, que  és la que 
 defineix aquest tipus d'escriptura.  
 
 No és estrany dons entendre que de totes les contraccions que hem trobat durant la 
 nostra recerca més del noranta per cent eren d'aquest tipus o contenien una 
 abreviatura d'aquest tipus.  
 
 
 Formació de la contracció mixta 
 
 També és una de les més utilitzades en l'escriptura medieval. En els estudis realitzats 
 en aquesta època aquestes agrupacions de contraccions estan composades per 
 contraccions de dos grups. 
 
 Les de començament de paraula o prefixes i les anomenades acèfales, juntes  sovint 
 formen contraccions mixtes tot contraent una paraula.  
 
  








...pr = ...per 
contracció mixta contracció mixta 
 
 
rmpr = romper 
 
 
 En l'exemple anterior observem, primer en braquigrafia i després en sms, la formació de 
 les contraccions mixtes. Aquestes tenen la mateixa base  d'elaboració i veient casos tant 




 De la mateixa manera entenem perquè, aquestes abreviatures són tant esteses tant a 
 l'una com a l'altre. 
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Escriptura Medieval Escriptura SMS 
 
 
             
           ncndr  = encendre 
           cntst = contesta 
           dsd = desde 
           dfcl = dificil 
           dtnr = detener 




 Com podem observar aquesta tècnica sacrifica un gran nombre de vocals que no aporten 
 sonoritat extra a les paraules respecte les consonants. 
 La gran diferència, però, és que a l'escriptura sms pràcticament no es fa una altra cosa 
 que eliminar aquestes vocals. 
 
 A l'escriptura medieval, en canvi, la desaparició de lletres és molt més  agressiva amb lo 
 que l'escurçament de la paraula augmenta i, en conseqüència, la traducció guanya 
 dificultat. 
 
 Si haguéssim de contraure “Kalendas” en sms segurament ho faríem així: klnds. De la 
 mateixa manera, la paraula “contesta”, en el cas de ser objecte d'una contracció de 
 l'escriptura medieval segurament perdria més caràcters que l'exemple sms que acabem 
 de mostrar. 
 
 Això mostra dos possibles consideracions respecte l'escriptura sms. La primera pot ser la 
 necessitat de saber el significat de la expressió sense necessitat de formació ni 
 coneixement previ de la mateixa i la segona l'evolució que pot tenir encara per davant 
 aquesta jove escriptura dels mitjans tecnològics.  
  
 
7.2.3 – Contracció Simple 
 
 La contracció simple pot ser considerada una simplificació de la pura en la que només 
 han sobreviscut la primera i la darrera lletres.  
 
  




             
            
 







 Aquest tipus de contracció és molt limitada en el llenguatge desenvolupat per  a mòbils ja 
 que, si les paraules reuneixen les condicions per aplicar-la acostuma a reunir-les també 
 per fer-ne una altra de més pràctica i/o efectiva. 
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 En aquest exemple tornem a fer ús de la norma d'eliminació de vocals en l'sms que ens 
 permet assumir que es manté l'inici i el fi de la paraula, com a mínim  en essència.  
 
 En l'escriptura medieval aquest tipus de contracció s'acostuma a aplicar a la part 
 declinable de la paraula, és a dir, a la que no porta el pes del significat. Però en alguns 








          
           
 
 
 Així mateix apreciem que la paraula que té la contracció aplicada a la part 
 indeclinable de la paraula alberga molta més dificultat a l'hora de esbrinar-ne  el resultat. 
 
 Pel que fa aquesta característica, el sms  no acostuma a eliminar cap de les dues parts de 
 la paraula de manera significativa però en cas de fer-ho mai seria la part indeclinable 
 la afectada. 
 
 
7.2.4 – Contraccions pròpies de l'escriptura SMS 
 
 Hi ha casos aïllats de contraccions que només es donen en aquest tipus 
 d'escriptura i tenen diverses causes i explicacions. 
  
 Escriptura SMS 
  
obdc = obedece  
 
 
 En aquest cas la paraula correspon, exactament, a llegir les quatre lletres que formen la 
 contracció. Per suposat això és només  una casualitat. 
 
 Això, no obstant, mai podria donar-se en l'escriptura medieval ja que, amb les 
 normes d'abreviació a la mà, quedaria considerablement reduïda i, segurament 
 mantindria alguna de les vocals. 
 
 
 Un altre cas especial de contraccions és el següent: 
 
  
 Escriptura SMS 
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 Aquest cas conté dos fenòmens clarament diferenciats. El primer és l'ús de l'argot oral de 
 la llengua castellana en la que aquesta expressió es pronuncia ajuntant la terminació i 
 inici de les dues paraules. 
 I l'altre que és una contracció realitzada sobre dues paraules a l'hora.  
 
 L'escriptura medieval no fa ús de les expressions d'argots ni llenguatge oral per tal de 
 realitzar les abreviatures del llenguatge escrit. De la mateixa manera que no es realitzen 
 contraccions d'aquest tipus de més d'una paraula  alhora. 
 
 
7.2.5 – Conclusions 
 
 Pel que fa les contraccions podem veure que la pura i la mixta estan plenament 
 explotades per tots dos tipus d'escriptura i concretament la mixta ha evolucionat fins i 
 tot més en l'escriptura sms que en la pròpia escriptura medieval.  
 
 La contracció simple, per això, segueix sent la assignatura pendent de l'escriptura sms. 
 Un gran impediment d'aquesta escriptura per desenvolupar l'ús de la contracció simple és 
 el fet de que aquesta tècnica elimina un nombre molt alt de lletres. Això no és quelcom 
 comú en l'escriptura sms ja que aquesta es basa en poder deduir la paraula abreviada 
 directament de l'abreviatura sense cap coneixement previ o consulta externa. 
 
 Fins i tot podem veure que l'sms ja ha creat certs casos de contraccions genuïnes d'aquest  
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7.3 - Afèresi 
 




Escriptura Medieval Escriptura SMS 
 
 
             




A l'escriptura medieval, aquest tipus d'abreviatura és molt limitada i, de totes les existents, és la 
que s'utilitza amb menor freqüència. Quan s'utilitza acostuma a ser, com mostra l'exemple, sobre 
paraules molt curtes i amb una abreviatura resultant d'una sola lletra. 
 
Si a l'escriptura medieval és limitada, en el cas del sms és gairebé inexistent. El cas de l'exemple 
tornem a fer ús d'una expressió originaria de l'argot de la llengua castellana de la que se'n 
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7.4 – Homofonies  VS  Signes de convenció, Signes d'abreviació i Números Aràbics. 
 
Fins ara hem comparat característiques de les quals els dos tipus d'escriptures tenien trets en 
comú. Ara començarem a comparar els elements de cadascuna d'elles que no guarden relació 
malgrat que en molts casos pugui semblar-ho. 
 
 
Les homofonies, degut a la seva procedència de l’argot, no guarden cap relació amb les 
abreviatures usades en altres tipus d’escriptures. Si bé, en certs casos ens podrien recordar a 
l’ús dels nombres aràbics i signes de convenció o abreviació per part dels escrivans medievals, 




 Les homofonies són un tipus d'abreviatura del llenguatge sms que utilitzen números i 
 símbols el so dels quals, al llegir-los, és el mateix o equivalent al que s’obtindria escrivint 
 la paraula sencera.  
 
  
 Escriptura SMS 
  




Signes de convenció  
  
 És una classificació que mostra tots els símbols que, sense ser lletres de l'alfabet llatí 
 tenen un significat estàndard dintre del món de la braquigrafia de l'edat mitja. 
  
  





Signes d'abreviació (amb significat propi) 
 
 Hi ha símbols que mostren quins elements s'han tret de la paraula abreviada sense 
 necessitat de fixar-se en les lletres restants de la paraula.  
  
  












 És sabut que els romans només contaven amb lletres del seu alfabet. Els números com els 
 coneixem actualment són d'origen indi. Cap al segle IX  aquests van ser adaptats pels 
 àrabs, que els van anomenar “números indis”.   
 
 Dos segles més tard Leonardo Fibonacci els importaria per a l'ús matemàtic en el seu 
 llibre “Liber abaci” per marcar el desenvolupament de l'aritmètica moderna. 
 
 Fins que va arribar aquest moment els romans anomenaven aquests símbols “números 












 Els primers exemples d'aquesta taula ens mostren l'ús dels nombres aràbics abans de que 
 fossin adaptats a l'escriptura com a símbols algebraics. Aquest ús tenia poc a veure amb 
 el significat que podia tenir aquest número ja que encara no s'usava com a tal. 
 
 Els darrers exemples, però, són de l'avançada edat mitjana quan ja s'havien incorporat 
 aquests números al sistema matemàtic i, en conseqüència a l'escriptura en general.   
 
 
Si fem la intersecció dels nombres aràbics, els signes de convenció i els signes d'abreviació 
obtenim les grafies que poden tenir conflicte visual amb les homofonies dels sms. 
 
És a dir, totes tres classificacions tenen elements comuns i són precisament els que guarden 
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7, & et, e 
9 con, com, cum, cun 
¨ a 
__3 (terminació) um, us, et, que 
=, % est, essen  
 
 
7.4.2 – Comparació amb símbols del sms susceptibles a confusió. 
 
 Compararem els mateixos signes (o de mateix àmbit) en els dos tipus  d'escriptures. 
 
  








  b7 = besitos 
 
  
 ad+ = además 
 xo = però 
 xq = porque 
  
   
   
 La gran diferència entre tots aquests signes és el que representen. En el llenguatge sms 
 representen el so que té el nom de mateix per tal de substituir el conjunt de lletres amb 
 el mateix so.  
  
 En l'escriptura medieval, en canvi, han adoptat un significat consensuat que poc té a 
 veure amb la seva nomenclatura o amb el seu significat.  
 
 Alguns d'aquests signes es segueixen utilitzant amb el mateix significat, és el  cas del & 
 per representar una conjunció.  
 
 
7.4.3 – Excepció dels nombres aràbics. 
 
 A partir de que van  ser incorporats aquest números van començar a utilitzar-se amb el 
 significat algebraic. 
  
 Utilitzats d'aquesta manera sí que guarden relació amb l'ús que tenen el números al sms.     
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 És un cas, però, minoritari en l'àmbit dels números.    
 
  
Escriptura Medieval Escriptura SMS 
  
   
   s3 = estres 
   
 Aquest ús dels números aràbics es donà només en l'etapa final de l'edat mitja, quan ja 
 s'havien incorporat a l'àlgebra.  
  
 
És per això que podríem caure en error si intentéssim comparar aquests dos fenòmens de 
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7.5 – Canvis ortogràfics 
  
Són un mètode abreviatiu que es dona a l'escriptura sms. L'objectiu radica en substituir lletres 
de la paraula a abreviar per uns altres que, tenint el mateix so, ocupin un menor nombre 
caràcters i temps. 
 
El resultat és una paraula que incorrecte a nivell normatiu però que compleix a la perfecció 
l'objectiu de comunicar. 
 
Aquí tenim alguns exemples: 
 
  





 Detalle Detaye 
 Fecha Fexa 
 Que haces Kazes 
 Pues Pos 
 
 
Aquest tipus d'abreviatura no es dona en l'escriptura medieval ja que, com hem citat amb 
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7.6 – Emoticones 
 
Les emoticones són un factor diferenciador molt més important del que pot semblar a priori. 
 
L'objectiu d'aquests símbols facials és precisament transmetre emocions i estats d'ànim. Això 
prové d'una necessitat d'utilitzar aquest llenguatge com un llenguatge oral. És a dir, per suplir 
l'expressivitat que tens quan parles cara a cara amb una persona, el llenguatge no verbal del 
gestos i les expressions del rostre o, fins i tot, per telèfon amb els tons de la veu i 
onomatopeies. 
 
Cap altre llenguatge escrit té la aquest recurs i això és perquè, per primera vegada, s'utilitza un 
llenguatge escrit per comunicar-se instantàniament. 
 
Òbviament això no és donava a l'escriptura medieval on la comunicació, lluny de ser informal o 
instantània, s'utilitzava amb un tractament de respecte extrem i la comunicació a distància és 
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Tenen, les dues escriptures, punts en comú pel que fa l'inici de la utilització 
d'abreviatures? 
 
L'origen de l'escriptura sms és molt jove i, per tant, molt susceptible d'evolucionar. Al 
tractar-se d'una tecnologia amb els joves com a beneficiaris, van ser aquests els que van 
començar a enfrontar-se amb les restriccions d'espai que tenien en cada missatge. 
Van experimentar també la manera d'inserir els caràcters des d'un teclat de telèfon 
mòbil i el temps que això els prenia per comunicar-se ràpidament. 
 
Probablement es van començar a utilitzar sigles de comiats o expressions que es 
repetien en els cicles pregunta-resposta. A partir d'aquestes petites reduccions es van 
començar a eliminar caràcters de les conjuncions i a afegir signes aliens al llenguatge 
escrit que tenien el mateix significat com per exemple el “+”. 
 
Poc a poc es van anar eliminant lletres que no donaven cap significat extra, utilitzar 
emoticones que ja eren presents als xats i a fer contraccions de verbs i noms. 
 
Durant aquest estudi hem utilitzat l'escriptura medieval com a precedent de l'escriptura 
sms pel que fa la creació d'abreviatures. 
 
Certament hem pogut veure que tenen molts punts en comú en la manera de crear 
gairebé totes les tècniques i que han evolucionat d'una manera bastant semblant salvant 
les diferències socials i tecnològiques d'ambdós èpoques. 
 
L'estudi també ens ha servit per certificar que la motivació tant de l'una com de l'altre, 
així com la majoria de les abreviatures de totes les escriptures, és l'estalvi de mitjans 
que tenen una repercussió directament econòmica i també l'estalvi de temps, recurs 




8.2 - Present 
 
En quin punt ens trobem en la evolució de les abreviatures a l'escriptura sms? 
 
La evolució del llenguatge sms ha estat molt ràpida i, en aquest moment, aquesta 
evolució es troba en un grau avançat per les possibilitats que té la tecnologia en la que 
s'utilitza. 
 
Segons l'estudi que hem realitzat podem apreciar que té bastantes limitacions i que, 
difícilment, tindrà canvis notables respecte l'estat en el que es troba actualment. 
 
La comparació que hem realitzat amb el desenvolupament d'abreviatures a l'escriptura 
de l'edat mitja ens ha proporcionat certes nocions del grau de desenvolupament que ha 
assolit aquest llenguatge en aquesta tecnologia i valorar avenç que pot tenir en un futur. 
 
Hem recollit les evolucions que han seguit les diferents tècniques en unes gràfiques 
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d'evolució. Per un costat tenim les barres blaves, aquestes simbolitzen cadascuna de les 
tècniques abreviatives de l'escriptura medieval. Al costat d'aquestes tenim les barres 
vermelles que representen l'evolució de les mateixes tècniques però de l'escriptura sms 
sobre les primeres. 
 
Amb això pretenem veure en quin estat d'evolució ens trobem per a cadascuna de les 
tècniques que guarden relació amb l'antecedent medieval i intentar valorar el grau 
d'evolució que poden tenir encara. 
 
Aquest primer mostra l'evolució de la suspensió. 
 
Pel que fa l'escriptura medieval, les sigles van ser el principal detonant de l'abreviatura. 
Aquestes van anar suavitzant-se en certs períodes per donar lloc a conservar les 
primeres lletres de la paraula i ser així més intel·ligibles pels seus usuaris.  
 
L'sms, en aquest sentit va començar de la mateixa manera. Després, però, no s'ha donat 
aquest fenomen involutiu igual que a l'escriptura medieval. De fet això no sembla que 
s'hagi de produir ja que mai arribarà al grau d'abstracció que van arribar les sigles que 
estudia la braquigrafia com per haver de reduir la contracció. 
Per aquest motiu no pensem que pugui evolucionar gaire en aquest aspecte. 
 
De manera gairebé contemporània es van començar a donar casos en els que s'escrivia la 
primera lletra i alguna més de la paraula. Com ja hem comentat aquests casos no són 
gens comuns en l'sms i si bé no s'espera que pugui arribar a produir-se de la mateixa 
manera com es va produir en l'escriptura medieval, si que hi ha possibilitat de que 





Les sigles sobre conjunts de paraules són quelcom creat de forma convencional i que 
fet en tots els camps de l'escriptura, no només en la medieval i la sms sinó en escriptura 
manual, mecanogràfica i digital de tota l'era moderna. 
 
És per això que apareix des de l'inici de qualsevol expressió escrita i es manté de manera 
gairebé inalterada durant tota la vida de l'ús de la mateixa. Això ens porta a pensa que  
no ha de canviar tampoc en aquesta, la nova escriptura. 
 
L’últim cas de suspensió en el que falten les darreres lletres de la paraula es poc 
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present , tal i com hem explicat, per motius de usabilitat i interfície. Hem de pensar 
dons que, excepte casos aïllats, els usuaris de sms, no desenvoluparan aquestes 
abreviatures pròpies del llenguatge escrit.   
 
En termes globals dintre de les suspensions podem dir que no tenen massa marge 
evolutiu ja que, la majoria de tècniques, ja han assolit un estat de maduresa. En els 
casos en els que no ha estat així, trobem impediments més propis de la tecnologia o 




Pel que fa les contraccions, l'evolució soferta és més senzilla, clara i lineal. 
 
En el cas l'escriptura medieval, la contracció pura, va donar lloc a la mixta de manera 
gradual ja que, la mixta, no és més que l’ús reiterat de la pura. L'usuari sms va entendre 
molt bé aquest ús fins al punt que va passar gairebé directament a utilitzar aquesta 
segona. 
 
La gràfica mostra com la contracció pura s'ha saltat un pas de la evolució ja que s'ha 
adaptat ràpidament a l'ús de la mixta per sobre les altes.  
 
Tampoc és un error l'excedent de barra vermella que apareix al costat de la contracció 
mixta. De fet, i en molts casos, el llenguatge sms ja ha superat el nivell de la contracció 
mixta utilitzada en la braquigrafia de l'edat mitja ja que s'utilitza de manera exhaustiva 
i sistemàtica sobre totes les paraules sense necessitat de justificar la seva aplicació. 
 
 
La possible evolució pel que fa les contraccions pon venir donada per una 
estandardització de contracció simple. Aquest tipus de contracció és la que elimina el 
major nombre de caràcters de totes les contraccions, per tant encara és susceptible de 
ser explotada sempre i quan, el significat, pugui continuar sent deduïble de les grafies 
que se'n obtinguin.  
 
Analitzant aquestes dades de les suspensions i les contraccions podem generalitzar dient 
que l'evolució de les abreviatures a l'escriptura sms passa per aquelles tècniques més 
agressives, és a dir, les que eliminen més lletres de les que caldria per tal d'entendre la 
paraula a simple vista. 
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Però precisament un fet que caracteritza l'abreviatura sms per sobre de tots els altres és 
que sempre es pot deduir el significat de la paraula abreviada gairebé sense 
ambigüitats. Això ens fa pensar que no evolucionarà de manera notable en quan a 
reducció de caràcters. 
 
Les homofonies i els canvis ortogràfics, al estar menys lligats a normes, tenen més 
marge d'invenció i poden evolucionar de manera lliure. L'únic inconvenient és que els 
símbols que es poden utilitzar són limitats i cal basar-se en aquests per crear noves 
combinacions en funció de la llengua en la que s'utilitzin. 
 
Les emoticones i altres representacions especials són heretades del xat i, per aquest 
motiu, no tenen gaire oportunitat de crear impacte en els canvis que es pugin produir en 




8.3 - Futur 
 
Com es pot apreciar en l'estat actual de les abreviatures del sms reflexat en aquestes 
conclusions, aquestes s'han desenvolupat de manera molt ràpida i, segons sembla, no es 
produiran canvis notables en la utilització d'aquestes amb  la tecnologia actual des 
aparells de telefonia mòbil. 
 
Els canvis més importants que es poden produir en els propers anys venen marcats pels 
canvis socials pel que fa l'acceptació de l’ús d'aquestes en altres àmbits. 
 
Alguns exemples de l'impacte que pot generar aquest fenomen es veuen en l'intrusisme 
que s'ha donat d'aquest tipus d'expressió en camps com l'educació, la literatura, la 
comunicació i el màrqueting o la publicitat. 
 
Un dels exemples pioners, i més criticats va ser el dut a terme per del diccionari 
“Collins” d'anglès. Aquest diccionari ha introduït alguns dels termes sms més populars 
entres les seves pàgines. Si bé en un principi els seus responsables volien editar un 
diccionari només d'abreviatures, finalment van decidir incorporar-les en la seva edició 
normal britànica. 
 
Així dons, entre les seves pàgines es poden trobar termes com gr8 (great), b4 (before) o 
lol (laught out loud). 
 
Aquesta iniciativa ha estat seguida per la “Real Academia de la lengua española”  que ha 
fet un diccionari d’abreviatures per SMS amb l’ajuda de Microsoft i red.es.  
 
Sembla un intent de normalitzar aquest llenguatge com ho intenten fer amb l’argot que 
es parla al carrer pel que se’n dedueix que consideren aquest tipus de comunicació 
quelcom aferrat a la cultura i susceptible d'ésser controlat. 
 
Pel que fa la possible aplicació dintre de l'educació, una notícia del 20 minutos explica 
que el estudiant Neozelandesos podran utilitzar el llenguatge SMS per presentar-se a la 
selectivitat. (20MINUTOS.ES. 13.11.2006 - 11:02h) 
Els defensors d’aquesta mesura asseguren que és, només, una forma de integrar  una 
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manera d’expressar-se que ja és als carrers i que determinen que el que importa és que 
es demostrin  els coneixements necessaris d’alguna manera encara que no ho plasmi de 
la manera tradicional. 
Els detractors de la mesura, en canvi, creuen que es tendeix a empobrir el idioma. 
 
Hi ha altres exemples d'aquests tipus de mesures com és el cas d'Escòcia que podeu 
trobar a l'apartat d'anàlisi i crítica de publicacions. 
 
L'escriptura sms funciona perfectament en l'àmbit en el que ha sigut creada, la 
missatgeria instantània. Aquest ús és el que té més probabilitats de seguir sent objecte 
d'aquesta pràctica ja que les propietats informals i expressives (com l'ús de les 
emoticones) la fan especialment útil per aquest tipus de comunicació. 
 
Si intentem veure cap a quins altres àmbits pot desenvolupar-se l'escriptura sms podem 
preveure una aplicació potencial en un ús taquigràfic que s'utilitzaria per prendre notes i 
apunts de manera ràpida i eficient o, per exemple, com a mitja de informació auxiliar 
utilitzada durant una presentació, una reunió o un míting en el que s'hagi de seguir unes 
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9 - Anàlisi i crítica de publicacions de la escriptura SMS 
 
 
Abreviatures para SMS de la RAE [L] 
És una notícia del diari “El País” del 18/01/2008, apartat de tecnologia. 
 
La “Real Academia de la lengua española” ha fet un diccionari d’abreviatures per SMS 
amb l’ajuda de Microsoft i red.es. Sembla un intent de normalitzar aquest llenguatge 
com ho intenten fer amb l’argot que es parla al carrer pel que se’n dedueix que 




José M. Esteban – El lenguaje SMS [F] 
Manual de formació d'una associació anomenada ACTA – Autores Científico – Técnicos y 
Académicos. 
 
Interessantíssim anàlisis de la creació i evolució de nous llenguatges. Aquest article 
desmitifica la alteració que, com tanta gent afirma, podria estar  sofrint el llenguatge 
basant-se en la història i evolució de les llengües.  
 
Destaca amb molta força el fet de la necessitat de comunicar-se amb velocitat i de 
preservar la informació intel·ligible només per a cercles concrets com a motivació de 
creació d’una llengua o manera de comunicar-se. 
 
 
José Angel Mañas – La generación SMS 
Aquest escriptor madrileny autodenomina les seves novel·les com a “novelas punk” o “nobelas”. 
Va ser finalista en el premi Nadal 1994 amb la novel·la “Historias del Krnoner”, obra que s'ha 
tornat de culte sobre tot després de l'adaptació cinematogràfica.  
 
Aquest és un article que va escriure al diari EL MUNDO 17/04/08.  
 
Estem en un nou enfonsament cultural com a la primera Edat Mitja? 
Aquest article comença advertint que, malgrat els múltiples anàlisis que s'estan 
debatent al voltant de la cultura al segle XXI, al final haurem de decantar-nos, cadascú, 
en un dels dos bàndols. És o no catastròfic el context cultural dels joves en aquest inici 
del segle XXI? 
 
La opinió del senyor Mañas és que la eclosió informativa i cultural que s'està donant en 
aquests moments no té precedents al llarg de la història i que la creativitat que es pot 
trobar a la Xarxa, per citar el principal àmbit de comunicació del nostre món no pot sinó 
imposar respecte. 
 
Per aquest motiu pensa que de cap manera estem entrant en decadència cultural i molt 
menys un enfonsament cultural com el de l’edat mitja després de l’esplendor grecollatí. 
 
Aquesta refrescant opinió és una mostra de l’optimisme i confiança que encara tenen 
moltes persones malgrat el catastrofisme que es respira entre els presumptes il·lustrats.    
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 ANTON M. ESPADALER - La lengua sms [G] 
Aquest article surt referenciat al Butlletí 71 de la Fundació Catalunya Oberta el Dijous 16 de 
Novembre de 2006 (Un cop d'ull). En realitat, però, és tracta d'una columna de la Vanguardia 
del Dissabte 9 de Novembre del mateix any. 
Antón Maria Espadaler és llicenciat en Dret, Doctor en filologia romànica i professor de 
literatura medieval de la Universitat de Barcelona critica una noticia que enuncia que 
les autoritats educatives de Escòcia permetran als alumnes que es presentin a 
l’equivalent a la nostra selectivitat a emprar la escriptura SMS per tal de resoldre els 
exàmens que donen accés a la universitat. Si bé podran utilitzar el llenguatge dels 
telèfons mòbils no optaran a la mateixa nota que aquells que ho facin en anglès 
normatiu. 
 
Aquest doctor fa una dura crítica a aquesta normativa basant-se en que el sistema 
educatiu europeu actual està estrictament basat en pilars definits precisament per 
il·lustrats britànics de fa diversos segles.  
 
Sobre aquesta base, Antón, vaticina un futur des d’una visió certament catastrofista en 
la que l’alta societat conservarà el refinament i les bones formes mantenint l’ús de la 
llengua normativa, mentre que el proletariat es veurà immers en un semi-analfabetisme 
que només els permetrà mantenir la capacitat de comunicar-se de forma escrita amb el 
llenguatge SMS.  
 
Per concloure el drama compara l’ús dels dits polzes al que, assegura, es veuran 
restringits aquests últims amb l’única manera que tenien de signar els analfabets molts 
anys enrere, la petjada dactilar.  
 
Ortografía, correo electrònico, chat, messenger y SMS 
21 de Setembre de 2007 Blog de la lengua española. [L] 
Aquesta discussió en un blog d’internet manifesta la queixa dels professors de que els 
alumnes cada vegada fan més faltes d’ortografia i senyalen com a culpable la 
comunicació electrònica. 
 
Una altra opinió assegura que els joves d’avui dia són els que més llegeixen i escriuen de 
la història de la humanitat, només que ho fan pitjor i més de pressa o diferent i més de 
pressa. També manifesten que ajunten el mitjà escrit amb la velocitat, la espontaneïtat 
i la falta de planificació pròpies del llenguatge oral. 
 
També s’explica el procés de l’aprenentatge de la ortografia mitjançant la repetició de 
la lectura i escriptura de la paraula de manera correcta. 
 
Finalment s’envia un missatge de conscienciació respecte l’ús de la higiene ortogràfica. 
 
El lenguaje SMS ¿amenaza el español? Por Cristina Salmerón, El Universal 
Diari mexicà “El Universal” del dia 24 de Gener de 2008  
Aquí tenim una interessant entrevista a Alberto Gómez Font, coordinador general de la 
Fundació del Espanyol Urgent (Fundéu) i a José G. Moreno de Alba, president de la 
Acadèmia Mexicana de la Llengua (AML). 
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A tots dos se'ls pregunten opinions sobre si el llenguatge sms està posant en perill la 
llengua espanyola i tots dos donen respostes molt sensates i realistes sobre l'impacte que 
ha tingut aquest tipus d'escriptura en la cultura. Els dos coincideixen en que s'ha de 
saber separar el llenguatge informal del normatiu. 
 
Tot seguit es descriu un projecte impulsat per la pròpia Fundéu, la “Real Academia 
Española” i la “agencia de noticias EFE” i dut a terme per l'empresa Wikia que pot 
ajudar a conscienciar als adictes a l'escurçament de les paraules d'aquesta diferenciació. 
 
Aquest projecte s'anomena Wikilengua i es tracta d'un portal d'internet que atén dubtes 
sobre el correcte ús de la gramàtica, l'ortografia, noms propis (topònims, gentilicis, 
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11 – Reflexió 
 
Aquest no és un projecte convencional per a una Enginyeria Informàtica. Això és, principalment, 
perquè no conté la part de programació que acostuma a acompanyar aquest tipus de treballs. 
 
Malgrat aquest fet, ha estat un estudi interessant pel fet compara una tècnica del llenguatge 
escrit en dues èpoques i condicions molt diferents sobre tot pel que fa els mitjans tecnològics de 
cada moment. 
 
Aquest estudi comparatiu és només una part de les possibilitats d'anàlisis que presenten aquests 
fenòmens abreviatius. Tot i l'ampla comparativa que s'ha realitzat i les classificacions que s'han 
dut a terme ens hem adonat que aquesta recerca podria allargar-se amb molta facilitat i així es 
podria entrar en detall en les diferents branques de la recerca.  
 
Així dons, amb el límit d'hores computades per aquest tipus de projecte, aquest és el grau de 
detall al que s'ha pogut arribar. Aquest grau, però, dona una imatge global i intel·ligible de les 
semblances i diferències dels dos tipus d'escriptura. 
 
Indirectament, aquest projecte, ha permès analitzar i classificar els diferents tipus 
d'abreviatures de l'escriptura sms, un fet que, a diferència de l'escriptura medieval, no s'havia 
tractat en aquest nou tipus d'expressió escrita. 
 
Finalment s'han plantejat diversos escenaris que podrien donar-se en un futur pròxim pel que fa 
les abreviatures en els missatges de text i els diferents usos que poden donar-se dintre i fora de 
l'àmbit de la missatgeria instantània. 
Aquest fet dona la possibilitat de realitzar una revisió d'aquestes conclusions conforme passen 
els anys i així adonar-se'n del grau d'encert que s'ha tingut en aquesta predicció.  
 
La realització d'aquest projecte, de motivació tant diferent al que és habitual en aquesta 
titulació, ha aportat informació i noves metodologies que no s'haurien donat en un de 
característiques diferents. S'ha enfocat l'estudi en la recerca ja que no hi havia part  
d'implementació i això s'ha vist reflexat en els temps seguits per la planificació, que s'han seguit 
amb pocs desviaments. 
 
 
